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Preferencias de los productores 
por tecnologías forrajeras en la 
región de la Orinoquía y el 
Caribe colombiano
Introducción
→ Identificando segmentos de mercados y su importancia, 
conociendo las nuevas variedades requeridas y sus características.
→ Entender las prácticas y realidades de los territorios2.
Materiales y Métodos Resultados Conclusiones
Desafíos del sector 
ganadero en Colombia:
Mejorar producción y la 
competitividad
Enfrentar el cambio 
climático
Estudios pronostican pérdidas en la 
productividad a causa del cambio climático1: CARNE LECHE
1Tapasco et al., 2015
2Persley y Anthony, 2017
Mejorar los niveles de adopción de los forrajes
 Un imperativo en el desarrollo de la ganadería 
 Contribuir en los objetivos de sostenibilidad.
¿CÓMO?
El enfoque del mejoramiento orientado en la demanda1
• Permite a los fitomejoradores desarrollar variedades 
con mayores probabilidades de éxito en la adopción.











1Persley, G., Anthony, V., (2017). The Bussiness of Plant Breeding: Market-led Approaches to Plant Variety. Chapter 
1: Kimani, P. Principles of Demand-Led Plant Variety Design. Centre for Agriculture and Bioscience International.
El enfoque del mejoramiento orientado en la demanda
• Satisfacen los requisitos del cliente y la 
demanda del mercado.
• Utiliza una amplia gama de enfoques, 
como la investigación de mercados, 
herramientas modernas de promoción de 
productos y la adición de valor.
• Tiene como objetivo difundir semillas de 
nuevas variedades ampliamente dentro 
de las fronteras nacionales, regional y 
globalmente.
• Busca combinar las mejores prácticas 
tanto del sector público como privado.
Foto: CIAT, 2017
Objetivos
Identificar las demandas y 
preferencias de los 
productores por nuevas 
tecnologías en dos de las 
principales regiones 
productoras de carne 
bovina en Colombia.
Introducción Materiales y Métodos Resultados Conclusiones
Conocer las características 
sociales de los productores 
ubicados en las zonas 
intervenidas.
Examinar la existencia de 
relaciones entre las 
preferencias y las variables
sociodemográficas de la 
población encuestada.
Muestreo Aleatorio Simple (MAS) como
estrategia muestral. n=112
Escala de valores del 1 al 14 donde:
• 1=  característica más importante
• 14 = característica menos importante.
Ubicación de los municipios encuestados en la Orinoquía Colombiana
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Muestreo Aleatorio Simple (MAS) como
estrategia muestral. n=390
Los productores eligieron tres características 
deseadas para las nuevas variedades 
forrajeras.
Región Caribe





















• Los productores mostraron poco 
interés para la adopción de nuevas 
pasturas.
• En general se consideran satisfechos 
con los materiales existentes y los 
asocian con atributos como:
 Alta capacidad de carga
 Buena adaptación a la humedad











Problemas asociados a las pasturas 
en la Orinoquía Colombiana
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Región Orinoquía
• Las prácticas culturales y condiciones 
naturales son determinantes en las 
preferencias.
• Las preferencias por el rendimiento del 
forraje fueron diferentes según la 
altitud de las fincas:
 Mayor preferencia: tierras bajas (ensilaje)
 Menor preferencia: tierras altas (pastoreo)
• Tolerancia a la sequía y a las 
inundaciones se encuentran dentro del 
mismo rango de preferencia, lo que 
evidencia que el clima es un factor cada 
vez más relevante.
Foto: CIAT, 2017
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Región Orinoquía
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Otros
Preferencias por los atributos de las variedades forrajeras 
en el Caribe Colombiano
• La tolerancia a la sequía es 
percibida con alta importancia; se 
entiende como  consecuencia de 
las prolongadas sequías que se han 
venido incrementado.
• En Córdoba y Magdalena las 
preferencias por la tolerancia a la 
sequía fueron mayores que la 
productividad animal.
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Región Caribe
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Principales preferencias:
• Tolerancia a sequía
• Tolerancia a las inundaciones
• Tolerancia a plagas y enfermedades
• Alta productividad animal
Temas clave
• Mayor preocupación por plagas en la Orinoquía
• Sensibilidad a los efectos del cambio climático
• Quienes adoptan lo hacen por las observaciones 
hechas en las fincas de productores exitosos
Variables sociodemográficas
• No se encontraron diferencias significativas en 
las preferencias de los productores.
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Principales barreras:
• Baja disposición para adoptar nuevos materiales.
Diferencias entre regiones
• Las diferencias en las preferencias resultan de las
diferencias en las condiciones climáticas y los
territorios.
Recomendaciones
• Las estrategias de fitomejoramiento deben adoptar estudios basados en la 
demanda para realizar las mejoras correspondientes.
• Intervenir en los productores más influyentes: los productores reconocen que 
adoptan en sus fincas siguiendo los criterios de éstos.
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